
























































































































波 海　　　　465（67．4） 船　　　　100（14．5） 電　　波　68（10。O） 18（2．6）
電　圧 電　　　気218（31。6） ボ　ル　ト　143（20。7） 電　　流113（16．4） 69（10。0）
周波数 ラ　ジ　オ　293（42．5） テ　レ　ビ116（16，8） 電　　波　76（1LO） 91（13．2）
ラジオ 音　　　　163（23．6） テ　レ　ビ　99（14．3） き　　く　72（10。4） 14（2．0）
電波 テ　レ　ビ271（39．3） ラ　ジ　オ　249（36．1） アンテナ　121（17。5） 58（8、4）
増　幅 スピーカー　65（9。4） ア　ン　プ　46（6。7） ラジオ　42（6。1） 336（48。7）
振動 地　　　震562（81．4） ゆ　れ　る　133（19．3） ふるえる　53（7．7） 16（2．3）
信号 赤　　　　345（50．O） 青　　　　317（45．9） 赤・青・黄IO3（14・9） 19（2．8）
立　　旦



































































































































































































































































































































































































































































































































































































A A A A
音は空気の振動であること
説明。
々の耳に聞こえる音は空
の振動で，その周波数は
0Hz～20000Hzである。
を大きくすれば，雑音，
どうしたら音を遠く．までとど
ることができますか。
音を大きくする　無線で送る
Q5
音を拡大するに
どうしますか
音声信号
圧拡大する
，スピーカー　14．7％
．ボリューム　5．9％
．ラジオ　　　5．3％
音を電気信
にかえる
騒音の問題，機器の容量の
題がある。
は，電気信号にかえられ
。
実
験
1
．
マイクロホンを使う
Q6
それだけで十分だろうか
1　実験 スピーカー　　　　スピーカー
ピーカー（変成器つきパ
マネントスピーカー）を
個導線で結び，10m以上
なして使う。
班に1組。
結果を発表しなさい
聞こえなかった　かすかに聞こえた
Q7
もっと明瞭に聞くにはどうす
ばよいか。 どういう装置をつか
ばよいか。
増　幅　器
